News by unknown
C E R N P A R T I C L E P H Y S I C S 
S E M I N A R 
T u e s d a y , F e b r u a r y 10 
1 6 . 3 0 
Audi tor ium 
"Asympto t i c e l e c t r o m a g n e t i c i n t e r a c t i o n s and n u c l e o n s t r u c t u r e " 
S . B e r m a n / S t a n f o r d L i n e a r A c c e l e r a t o r C e n t r e 
C E R N C O L L O Q U I U M 
W e d n e s d a y , F e b r u a r y 11 
1 5 . 3 0 
Audi tor ium 
"Moon Dus t and Moon R o c k s : 
T . Gold / C o r n e l l U n i v e r s i t y 
A b s t r a c t 
an a c c o u n t o f the Houston C o n f e r e n c e ' 
T h e moon dust i s d e f i n i t e l y o l d e r (4 .5 b i l l i o n y e a r s ) than 
the moon r o c k s (3.5 b i l l i o n y e a r s ) . T h e r e f o r e the moon 
dust i s v e r y l i k e l y to b e iden t i f i ed with the p r i m e v a l dust which 
e x i s t e d in the p r im i t i ve n e b u l a , and formed the p l a n e t s . T h e r o c k s 
w e r e fo rmed s u b s e q u e n t l y . T h e d i s c o v e r y i s o f the g r e a t e s t i m p o r ­
t a n c e f o r the c o s m o g o n y o f the s o l a r s y s t e m . 
P H Y S I C S III S E M I N A R S 
Monday , F e b r u a r y 9 
1 1 . 0 0 
T h e o r y C o n f e r e n c e Room 
Monday , F e b r u a r y 16 
1 1 . 0 0 
T h e o r y C o n f e r e n c e Room 
" P i o n and p ro ton c o h e r e n t s c a t t e r i n g on d e u t e r o n s a t high e n e r g y " 
F . B r a d a m a n t e / T r i e s t e 
" P o l a r i z a t i o n o f s h o r t - l i v e d n u c l e i b y o p t i c a l pumping" 
E . W . O t t e n / H e i d e l b e r g 
C O M P U T E R S E M I N A R 
Monday , F e b r u a r y 9 
1 4 . 0 0 
S a l l e de C o n f e r e n c e T C -
L a b o . 13 - 2eme e t a g e 
T h e p r e s e n t a t i o n o f the new P D P 11 ( 1 6 b i t s c o m p u t e r ) 
r e s c h e d u l e d f o r Monday 9th F e b r u a r y a t 2 p . m . 
F r a n k T u r n e r / D i g i t a l Equipment C o r p . 
h a s b e e n 
P R E S E N T A T I O N S T E C H N I Q U E S 
M a r d i 10 f e v r i e r 
de 0 9 h . 3 0 a l 6 h . 3 0 
S a l l e de C o n f e r e n c e T C L -
B a t . 17 - l e r e t a g e 
M e r c r e d i 11 f e v r i e r 
de 0 9 h . l 5 a 1 2 h . 0 0 
S a l l e de C o n f e r e n c e T C 
B a t . 13 - 2eme e t a g e 
L a S o c i e t e A L C A T E L R I B E R ( F r a n c e ) , s p e c i a l i s e d dans l e s 
t e c h n i q u e s du v ide e t de 1 'u l t r a -v ide , e x p o s e s e s nouveau te s : 
- Un g roupe de pompage manuel - Un d e t e c t e u r de fu i tes 
" A S M 4 S " , a hau te s e n s i b i l i t e - Une gamme d ' a p p a r e i l s de 
me s u r e e t notamment l e s nouveaux m o d e l e s - D e u x pompes 
p r i m a i r e s m e c a n i q u e s " 2 0 1 2 " - D e u x pompes p r i m a i r e s m e c a n i q u e s 
" 2 0 0 4 " - L ' a n a l y s e u r de gaz e t l e s pompes i o n i q u e s qui s e t rouven t 
a c t u e l l e m e n t dans l e s l a b o r a t o i r e s du C E R N - Une vanne t i r o i r 
pour u l t r a - v i d e - Q u e l q u e s v a n n e s e t a c c e s s o i r e s pour u l t r a - v i d e . 
L a S o c i e t e C A M E C A , du g roupe T h o m s o n - C S F et r e p r e s e n t e e eh-
S u i s s e p a r M o d u l a t o r S A - B e r n e , donne une c o n f e r e n c e dans l e 
domaine de 1 ' ins t rumenta t ion s c i e n t i f i q u e . Au p r o g r a m m e t r o i s 
a p p a r e i l s d e s t i n e s a 1'etude d e s s u r f a c e s a i n s i q u ' a 1 ' ana lyse 
q u a l i t a t i v e e t quan t i t a t ive d e s m e t a u x , m e t a l l o i d e s , e t c . 
1 - M i c r o sonde : A p p a r e i l pe rme t t an t 1 ' a n a l y s e , e lement p a r e l e m e n t , 
e t non d e s t r u c t i v e , d'un m i c r o v o l u m e de m a t i e r e ; 2 - A n a l y s e u r 
ion ique : S p e c t r o m e t r e de m a s s e pe rme t t an t de d e t e c t e r d e s t r a c e s de 
tous l e s e l e m e n t s de l a t a b l e de M e n d e l e i e f f ( s e p a r a t i o n d e s i s o t o p e s 
c o m p r i s e ) e t de v i s u a l i s e r l a r e p a r t i t i o n de c e s t r a c e s s u r I ' e c h a n -
t i l l o n ; 3 - M i c r o s c o p e e l e c t r o n i q u e a b a l a y a g e : O b s e r v a t i o n de 
s u r f a c e s a v e c un g r o s s i s s e m e n t de 2 0 a 1 0 0 0 0 0 . 
L a n g u e : F r a n £ a i s 
R e n s e i g n e m e n t s : M . D i r a i s o n / F I N / „ 2 6 4 5 
S e r v i c e d ' A p p r o v i s i o n n e m e n t / S e c t i o n d e s M a g a s i n s 
seminars 
